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ABSTRACT 
Ahmad Fuad (1808352). Disertasi “Studi Kegagalan Bank Di Indonesia” 
 
 Disertasi ini merupakan penelitian mengenai kegagalan bank di Indonesia. 
Kegagalan bank menarik untuk diteliti mengingat jumlah bank gagal (tidak 
beroperasi lagi) sejak 1995 – 2018 mencapai 125 bank dan dampak kegagalan bank 
berpengaruh besar terhadap perekonomian suatu negara. Tujuan penelitian ini 
adalah pertama untuk mengembangkan model prediksi probabilitas kegagalan bank 
di Indonesia dengan meneliti pengaruh pengelolaan likuiditas bank melalui proses 
modal terhadap probabilitas kegagalan bank. Kedua, memasukan unsur tingkat 
persaingan bank sebagai variabel moderator (memperkuat atau memperlemah) pada 
pengaruh pengelolaan likuiditas terhadap probabilitas kegagalan bank yang 
dimediasi oleh modal bank. Peneliti juga memasukan enam variabel kontrol dari 
faktor internal dan eksternal bank. Data sampel yang digunakan adalah 96 bank 
umum konvensional di Indonesia periode 2008 – 2018 dengan teknik pengambilan 
sampel adalah purposive sampling. Jumlah data yang diobservasi sebanyak 1.056 
data selama periode penelitian. Analisis data menggunakan analisis regresi data 
panel melalui metode Hayes model 59. Temuan hasil penelitian menunjukan 
persaingan bank memperlemah pengaruh kreasi likuiditas terhadap probabilitas 
kegagalan bank melalui mediator modal pada tingkat α=0,05. Artinya bahwa risiko 
kegagalan bank yang disebabkan oleh likuiditas melalui proses modal, bergantung 
kepada persaingan. Temuan kedua, bahwa persaingan berperan memperlemah 
pengaruh terbalik kreasi likuiditas terhadap modal bank pada tingkat α=0,05. 
Ketiga, persaingan berperan memperkuat pengaruh terbalik kreasi likuiditas 
terhadap probabilitas kegagalan bank pada tingkat α=0,10. Kempat persaingan 
berperan memperkuat pengaruh terbalik modal terhadap probabilitas kegagalan 
bank pada tingkat α=0,10. Implikasi hasil penelitian ini bank perlu mewaspadai 
dampak penurunan likuiditas bank karena peningkatan kreasi likuiditas dengan 
menjaga keseimbangan asset dan kewajiban. Selain itu, sensitivitas regulator dalam 
menetapkan kewajiban minimum modal perlu mempertimbangkan faktor 
persaingan. 
 
Kata Kunci : Moderasi, Mediasi, Hayes, Kreasi Likuiditas, Modal Bank, Persaingan 
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ABSTRACT 
Ahmad Fuad (1808352). Dissertation "Study of Bank Failures in Indonesia” 
 
This dissertation is a research on bank failures in Indonesia. Bank failure is 
interesting to study considering the number of failed banks (no longer operating) 
since 1995 - 2018 reached 125 banks and the impact of bank failures has a major 
impact on the economy of a country. The purpose of this study is first to develop a 
prediction model for the probability of bank failure in Indonesia by examining the 
effect of bank liquidity management through capital processes on the probability of 
bank failure. Second, including the level of bank competition as a moderating 
variable (strengthening or weakening) on the effect of liquidity management on the 
probability of bank failure mediated by bank capital. The researcher also included 
six control variables from internal and external factors of the bank. The sample data 
used is 96 conventional commercial banks in Indonesia for the period 2008 - 2018 
with the sampling technique is purposive sampling. The total number of data 
observed was 1,056 during the study period. The data analysis used panel data 
regression analysis with the Hayes model 59 method. The findings of the study 
show that bank competition weakens the effect of liquidity creation on the 
probability of bank failure through capital mediators at the level of α = 0.05. This 
means that the risk of bank failure caused by liquidity through the capital process 
depends on competition. The second finding is that competition plays a role in 
weakening the inverse effect of liquidity creation on bank capital at the level of α = 
0.05. Third, competition plays a role in strengthening the inverse effect of liquidity 
creation on the probability of bank failure at the level of α = 0.10. The four 
competitions play a role in strengthening the inverse effect of capital on the 
probability of bank failure at the level α = 0.10. The implication of this research 
result is that banks need to be aware of the impact of decreasing bank liquidity due 
to increased liquidity creation by maintaining a balance of assets and liabilities. In 
addition, the sensitivity of regulators in determining the minimum capital obligation 
needs to take into account competition factors. 
 
Keywords: Moderation, Mediation, Hayes, Liquidity Creation, Bank Capital, 
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